






dan rnakanandi sini Usaha
kerajaandanbadanbukanke-












































PfSfRTA dori Palestinturutmenjayakan aktiviti



























































tin MahmoudK M Younis.
GraduanSarjanaKejuru-
teraandartUniversitiPutra
Malaysia(UPM) ini menya-
takan sambutandi negara
asallebihmeriahapabiladi-
raikanselamalimahartun-
tuk cutiumummanakalati-
gahartuntukAidilfitri.
+ "Di sana,anggotakeluarga
salingmembantudan saya
